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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan yang 
mempengaruhi praktik perataan laba. Penelitian ini melibatkan 23 perusahaan yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan mengambil 3 tahun penelitian mulai dari 
tahun 2008-2010. Faktor-faktor yang diuji adalah jenis usaha, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, net profit margin, financial leverage, dan return on asset. Hasil pengujian 
univariate untuk jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas, net profit margin, dan 
return on asset menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara perusahaan 
yang tergolong dalam perata laba dan bukan perata laba, sedangkan untuk financial 
leverage, terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang tergolong perata 
laba dan bukan perata laba. Hasil pengujian univariate tersebut tidak didukung oleh 
hasil pengujian multivariate pada jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas, net 
profit margin, financial leverage, dan return on asset tidak berpengaruh terhadap 
perataan laba. 
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